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Ocjene i prikazi
Salonitanski spomenici i natpisi o istoènjaèkim religijama
Petar Selem - Inga Vilogorac Brèiæ, Religionum Orientalium 
monumenta et inscriptiones Salonitani (ROMIS), III. sv. zbornika 
Znakovi i rijeèi. Signa et litterae, Zagreb: FF press, 2012.
Istočnjački su kultovi u Saloni, prijestolnici rimske provincije Dalmacije, potvrđeni 
nizom predmetnih i epigrafskih izvora. Datiraju se od helenističkog razdoblja do 4. stoljeća 
poslije Krista i svjedoče o popularnosti božanstava egipatskog, maloazijskog, sirijskog i 
perzijskog podrijetla. Navedeni su spomenici zajedno okupljeni, analizirani i interpretirani 
u knjizi Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones Salonitani (ROMIS). Izdana 
je kao treći svezak Signa et litterae, publikacije projekta “Mythos – cultus – imagines 
deorum” prof. dr. Petra Selema, koji je autor poglavlja o kultovima egipatskih bogova te 
perzijskoga Mithre. Inga Vilogorac Brčić obradila je spomenike kultova frigijskih Kibele 
i Atisa te manje zastupljenih religija (Dunavski konjanici, Židovstvo, Sirijski Bogovi, 
Dolihen, Sabazije, Men). Autor jedne kataloške jedinice unutar cjeline o Sirijskim Bogo-
vima je Miroslav Glavičić. Knjiga obuhvaća 226 stranica, a opremljena je fotografijama 
spomenika, kazalima imena, bogova i kultnih pojmova. Pisana je dvojezično: u dva stupca 
engleski tekst prati hrvatski izvornik.
ROMIS je podijeljen na više cjelina i svaka od njih počinje kratkim uvodom s os-
novnim podacima o povijesti pojedinog kulta, zastupljenosti i širenju u rimskome svijetu 
te provinciji Dalmaciji. Slijede kataloške jedinice koje sadrže podatke o vrsti spomenika, 
materijalu od kojeg je načinjen, dimenzijama, vremenu i mjestu nalaza, smještaju, dataciji, 
literaturi u kojoj je objavljen, a potom detaljan opis, analizu i interpretaciju spomenika. 
Uz predloženo čitanje natpisa donesene su i razlike u dosadašnjim čitanjima (variae lec-
tiones) te prijevod natpisa na hrvatski, odnosno, engleski jezik. Unutar nekih cjelina pod 
naslovom Addenda obrađeni su spomenici koji se povezuju s određenim istočnjačkim 
kultom, ali nema dokaza koji bi to pouzdano potvrdili. Na kraju svake cjeline nalaze se 
popis literature te fotografije dostupnih spomenika.
Prva cjelina pod naslovom Aegyptiaca Salonitana (str. 9-76) obuhvaća spomenike 
s prikazima božanstava izidinskog kruga: Izide, Izide-Hathor, Serapisa, Ozirisa, Har-
pokrata, Jupitera-Amona, Anubisa, Hermanubisa, Besa i Hermesa-Thota. Dva su nat-
pisima ujedno i jedini epigrafski dokazi egipatskih kultova u salonitanskom ageru. Na 
jednom je potvrđeno postojanje bratovštine Serapisova kulta u Saloni, dok je na drugom 
svjedočanstvo podučavanja u izidinskoj vjeri. Predmetni izvori s likovnim prikazima, u 
vidu kipova, amuleta, svjetiljki, gema i šauabtija, koji su detaljno opisani u ovoj cjelini, 
potvrđuju da su spomenuti kultovi bili prilično zastupljeni u Saloni.
Za razliku od egipatskih kultova, kojima su glavna potvrda figuralni spomenici, o 
postojanju kulta frigijske Kibele, rimske Velike Majke, i Atisa glavni izvor su rimski 
natpisi. Druga cjelina knjige, pod naslovom Metroaca Salonitana (str. 79-154), bavi se 
predmetnim i epigrafskim izvorima koji su svjedočanstva različitih aspekata kulta Kibele 
i Atisa. Obrađen je dvadeset jedan natpis posvećen Velikoj Majci. Uglavnom bilježe 
gradnju, obnovu ili opremu svetišta i hramova. Natpisi su zabilježeni na zavjetnim ili 
nadgrobnim pločama, žrtvenicima i arhitravima. Štovanje Atisa na području salonitan-
skog agera nije potvrđeno epigrafskim izvorima, ali tri kamena i dva brončana kipa ovog 
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frigijskog božanstva potvrđuju njegovu prisutnost. Od figuralnih spomenika detaljno 
je opisano i osam Kibelinih kipova. Niz spomenika, uglavnom nadgrobnog karaktera, 
mogli bi se dovesti u vezu s kultom Velike Majke i Atisa zbog likovnih prikaza tužnih 
Istočnjaka, sačuvanih izraza ili potencijalno teofornih imena, no nema potvrda koje bi to 
pouzdano svjedočile. 
U cjelini Mithriaca Salonitana (str. 157-180) spomenici su kulta perzijskoga Mithre. 
Opisano je trinaest reljefnih kultnih ploča s prikazom tauroktonije, sačuvanih u cijelosti 
ili fragmentarno. Analizirani su potom jedna natpisna ploča i četiri žrtvenika s posvetama. 
Posvete su upućene Bogu Sunca (Deo Soli), Nepobjedivome Bogu Mithri (Deo invicto 
Mithrae), a na jednom žrtveniku je posveta Stijeni iz koje je Mithra rođen (Petr/a/e 
Genetrici).
Posljednja cjelina, Religiones aliae (str. 183-219), podijeljena je na više poglavlja 
posvećenih istočnjačkim kultovima koji su potvrđeni manjim brojem spomenika. Kult 
Dunavskih konjanika (str. 184-193) posvjedočuje sedam zavjetnih pločica s reljefima, ali 
nijedan epigrafski izvor iz kojeg bi se moglo saznati nešto više o bogovima ili njihovim 
sljedbenicima. Potvrda židovstva (str. 194-205) dva su dovratnika grobnice s natpisima 
te ulomak sarkofaga, svjetiljka i gema s prikazom menore. Sačuvane su dvije posvete 
Sirijskim Bogovima, Atargatis i Hadadu. Jedna je nađena u blizini Zadra, a druga u So-
linu, a objema je dedikant isti salonitanski sevir flavijal (str. 206-209). Jedan se natpis 
pouzdano, jedan potencijalno odnosi na kult Jupitera Dolihenskog (str. 214-217), jedna je 
posveta upućena frigijskome bogu Menu (str. 218-219), a salonitanski teoforni kognomen 
Sabazijan uputio bi na štovanje tračkog Sabazija (str. 210-213).
Nove interpretacije niza spomenika važan su prinos ROMIS-a istraživanju povijesti 
istočnjačkih kultova u Saloni. Ovim su korpusom, k tomu, prvi put na jednom mjestu 
sakupljeni dosad objavljeni salonitanski spomenici istočnjačkih kultova, što omogućuje 
usporedno proučavanje njihova širenja i zastupljenosti, te različitih povijesnih fenomena, 
skupina sljedbenika, svetih mjesta, svetkovina i obreda u dalmatinskoj prijestolnici. Prinos 
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